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ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻣ
   ا ا ا ر ا تما  ى 
.. م ىا  ا ه  عو. فا ا  
١- ؟ ا    ما او نا    
٢-ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻴﺿﺮﻓ  
 ا ت فا ا   نا  ا ا
. ا ا ا   را  ا ما او  
٣-ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺍ  
١-. ا  ا تماو تا زاا ا ا ف  
٢-ا  ا ا   ا ا ا ن فا
.
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺩﻭﺪﺣ  
 )   ا  واا ا ٢٥,٤٠٠ ٢  او (
 )  أ م٨٨,١٢  ا ا ( %)١( ءا ا    ،
 قاا  ا  داا)٢(   
 ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜﻴﻫ  
وا-  ا  ا ا. فا  
- اا ا  
٢- خا  
 ﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺱﺭﺪﳌﺍ
ﺩﻮﻤﳍ ﻢﻴﻠﺳ ﺪﻌﺳﺍ 
 ﺔﻓﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ- ﺏﺍﺩﻵﺍ ﺔﻴﻠﻛ   
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م- . ا ا   
- قاا  ا ا او  
ار-  فا ا   ا ا ت  
 -    ما او نا ه او ا ا
ا ا. ف  
ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
 ما  ا  ا  ا  ا نا
   ا ا  ى ا    ذو ، دا
 ر  ا را  او او او دا ا
. ردزاو ا  
 ا ا ا لا ه و ، ةد ا ا و
 ا را ء  ةرا  يا لا سار با  رود 
  ةرا  ا   ص  لا    او
ا ا ض  ا و ا  ةءاو ا قاا  
 دا تماو ا ةدارا  و ة او دا ت
 را و دا اور   اار ا دا ا ا ا د
 ةر م نا   او ا ا د  راو ا ةرازو ءما
ة   . ا تارازا ىا   
   رود  د و طا دا  ا ا  ماو
 ا و ا تا  وا ر ةدز ل  ا ا
 ا ا ا جاو  ا  ، تا نا 
ا  ا ا رو او ا     ا ا ا
 ا   دا و ، ا ءا   او با راوا 
 ا  نا  با يدا ا  ا ا
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    و ط تما     را 
 دا تا ر   ا ا تاراو ا و
 ا و ا ا   . دا تاا ل و
. ا تما و را 
ﻑﺮﺷﻻﺍ ﻒﺠﻨﻟﺍ ﺔﻈﻓﺎﶈ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ : ﻻﻭﺍ .  
١- :ﰲﺍﺮﻐﳉﺍ ﻊﻗﻮﳌﺍ  
  ا اا تا ا او  اا ا 
 ، إ وأ   ا ا رو ءم   ا
 د م   او  اا ا أ زو
 او ا تاو  اا رطا
 داو او    اا ا ا 
 (حا  ا) حا قما أ  ا
   ا ه  زا او ا طو
ىأ)٣(.  
 ذإ قا ا ءاا   ارا  و
 )  واا تا ر٢٥,٤٠٠   ا  (
 ) اد ٢٩,٥٠ – ٣٢,٢١  )لط  و  (٤٢,٥٠ – 
٤٤ ،٤٤  ) ا  و  ،  (١ ا ا او (
 ت لطو ا عا  واز   ا
   وا را ا  د ذإ را
ا را تاا  ، ا  ا ا 
 خا ا  ااو ا   ا ىا)٤(  .
) لو ١.(  
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 ) ١(  
قاا  ا   ااو ا ا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  د ا : را  
 ، رادا قاا  ، دا ،  ا ةا٢٠٠٩
٢-  : ﺥﺎﻨﳌﺍ  
   ر و ءم  ا  و ا اا تا أ خا 
 ما را مإ د م  أ ز ذإ ، واا ا
 .نما   وأ ا ردا   ا  ءا ا
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ا را  ا ءاا ظ م ر ا وأ ا رد
 تاو ما او ناو را لا  ،  
 ءاا  ىأ   و   ا ا ااو ا تمااو
 ا ةراا ترد و ا ءاا و ا ا  ا  اا
    ك  و ، واا ا  ا
. ا م ا عام  
  لا خا م ا  ا خا د نأ م مأ إ
 حا و ا ءاا و ا عا أ  د د  يا
دا)٥ ( أ م  ذ   نما تطم    خا و ،
ا با ا)٦ (   ا ر ا ا  ذإ ،
 ما ر   ن  ، ا ا ا ما
را     وأ احا داا وأ ةراا ترد ع)٧ ( 
  إ ا لا  ا  ا ا ء و
 ا ا نأ    و   و ر  و  
  ةو  يا ا ه و خا  و ط تاو  
.ا با    ءا     
 وأ ا ا   ا ا تطا  ر  نإ
 يا نا ط  ءا اا  ا  ا ا 
  دا و اا   ا فوا وأ اا ه   ما
 م يأ وا  ا دا  و ا    دا ا
 ة ل ا ا ما  وا ا   
 و ا ء  او ا اا  ا داو ا
 و  ا ةا ت  دا   ا ما نإ آ 
 و  و ل خ  ا ن ا  ا 
.اا ا ا   ا ا  
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   او  وا دا أ و1972  خا نأ
 ب أ و اا ا ظا وا ر ر
 تا  ت   و ر ط 
 ماا ه را   ا  لا و
 ةء ةر)٨(  .  
 را يواا خا   ارا  نإ ا يذ
 )  ياBWhs  د  ذإ    (
 لوا  م نأ  و ءا  و ا   ر
...  ا  
) لو١(  
 )  ة ا  خا ١٩٧٧- ٢٠٠٩ (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ا ا ، تااو ا ةرازو : را   اا او ا ءام
 ،ةر  تم ، خا  ، قاا٢٠٠٩  
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ﺔــــﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢــــﻴﻫﺎﻔﻣ  : ﺎﻴﻧﺎﺛ  
)  وا دا  ا ا IUOTO  ةر م (
 ا    ةدا  ا  ا تاو تا 
 جا ضا خاو لاو ما ه  ا ردا را 
 م : ن دواد  م  ا  را  و .او
   ا ا ا   ط  صا تاذ ، م ن
 وا ضاا ج  ا تا  و خا وا ا وا ضرا
. ا وا )٩(  
 اذا ا د ر ا ا ا عامأ  عم  ا او
 ما ها ) و ا ا ت ا ا وا و تا 
 او–   ط تاذ لر–  م  –  تو ت
  و ط ردو–  ت  او ا  ة
 ا وو ا تا وو–  ة و قد ا
 ( )١٠( .  
 ا ا ر  ا ا ة  و
 ج   ا  ىأ ءاا ا ه  ءا   م
  ص  ط. )١١(  
 م م ا  ءاا  م نا  و
  جود–  د ز  ط  أ  
 نطاو ما ه ا  تما تاذ ط ت
  لا    و ، ندا  عام ا
.   فوظ ظ  ة   
  ا ا ا ا   ا لما  ا ا نأ
  دو  ط    عا وا ضاا   ءا
.   
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  ١- ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺭﻮﻄﺗ  
ا ف  . ا  ا ا  نأ ةاو ر نم
 ا ا لم  ( راو وا ضا ) ضاا 
 و . ما  ا صاا ا  ص خ  
  اأو ا ا  اأو ا تا ء  نوا 
 ت نا ا ا أ روأ  ا   و . ا
 قدا أ نا ه  و ءا   فا  م ا
 ار نا ه درا   ما ا با و . اا أو
م ا تا  او ءا  عراو ا ا رم ا
 . ا اردزا ا  عا ا دزأ  ، ا ى)١٢(  
 ت ا نا اوأ  ا  عا ا  
 ب ص و او رادا تا  ة تارو
و راوا  فا تا او روا لوا    حا
 . ط  و  و ما ها   ، او  
 ا   ا ا  ا طا تر 
  . جا و  و خاو و ها   صاو ا ث
  ت ،  ضاأ ج    عم    
 ا ةا ضاأ ج  ماو وا ضاا ج طا
 ا زا ج ااو ا ضاا ج  او ةرااو او
 او)١٣١٤((  
٢- ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺍﻮﻧﺍ  
١-  ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻫﺎﻘﻨﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳ:  
 ءاا وا جا ا   ا  ا  عا ا 
   تاء   ط  ا تا ىا  ا 
 ا ه و   تاذ تاا و ا ءطا
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  ا فا ا  ) ا  ١٤   و ، (
  ا  ا ا ة   ، ا ة ا  ءا
. ا ء   ا ا ىا 
 ﺔﻴﻋﺎﻨﻄﺻﻻﺍ ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ
    نما   ما ا ه  ا ت
 ضاا  ج   ط ةاو تا و و
    و د   ، او ا ضاا و
 ءاا تاو اا )١٥(  ضاا حا  ا ه نا ،
. ا  او ا 
ﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔ
 ا ا جا ت  ا  ا  عا ا 
 ا ا عو    ا رااو ا ج  
  ا)١٦(:
-ا وا ما تا  و ا  ةدوو  ط  ا:
 ا ما نا ه ةرا  نا ٧٢  و  رد
  ( ا . وا، ) ا ضاا  ا ج 
. رأ  وا و  و ا ت  لا  
-ا تا    ما ا جا قط  نو :
 وا ض ضاا ج  ، ا .لا  ا ط
  لا ذ لو .ا عا  ن او او ا او
 و سا  او ا     د  ا ةرا ا
. وا ج ا ت   
ج- ا تا  جا  ، ما ا تم  ا  :
 ) ا داا تم ا   ا  ا ه 
   م    ا  ي ا ( ا
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) ، ا ، وا ا ، ا ت ، ا تمر
.( ا ، تا ، را  
د-  ا   ا اا  ا ك: ا ا ه ا
 رد   ة م  ا ا ه تم ا
 ا ا ه  لا   ا ا ضاا  ء  
  . ةو ة ه و ةزازا ة  
ه-ب يا جا  صا   جا  عا ا و :
 ا او ا راو با  ا دا ج 
ا او تارا  ا ضاا ج   
.قاا ءا   جا  عا ا   
و- ( ا) دا ا   ا ا وا ا ضاا  ك:
 و .( تااو لاو تا )   د 
 ا ت  .تااو د يم ضاا ت او ا  
٣- ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻫﻻﺍ  
 ، دا ا  ا  ا عاما ا  ا ا نا
   ا تاو ا تا   ا ا نا 
 ام ، ا عاما جا طو تا  ح ا 
  لطا ة ةد  ، ا وا ج  يا  . ا
 راو ا  و ا جا ق ذا ، يدا ا
ااو  ا تا نا   ، ا ما رو ، ا 
 م ا ا ه  و ، ما لطا ة ا ج او ا
 ا ت ما   ا   تا ه  
  ( مودر ن ) ل ذا . تاو ا ءاو ا  ا
 م ( ااو ا ) ب  او  تم نا : ن دواد 
 يا ا ، ىا ا اا  ح ة تم لد ا
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 اا ه ى  ا ، تا ه  ا لوا  ض
 و . ا ماا  تا  وو و تاو
ا ا ا جا  عا ا ةا تاو ناو روا لو
 دو  ةا  ة    ، لوا را  هوو ،
  اا  ا ت وا طا  ا  ءا 
 نو ا  نا ذا ، جرا  او ا  ا وا ة ج
 طا دا  ا ت لد   )١٧( .
٤-ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ
  ة ط  صاا و ة  و م قاا 
) ا  و٢ا  ا ا   و  ( او 
. ا    اا ه نا ا ا ا   
  ا ا    او ن اا ه ا نا
     ةا ل طاا  ة داا د ا قاا
 دو  تا  و لاو١٦٦   ماو ةرا ها  
 و ا   لا ا  فو  زاو ا ا
  . كدو ماو را  و ( قاا )ا  ا  
 و ت قاا  ا ا  ا  و ا
 م تمأ  ا  طو  ضا  
   ا او او ا ضاا  ج 
ا ةرا و ا وأ    ذا ، ا ا ةرواو 
 تأ تو ا ه سأ و ا زاو ا زاو
 ة ندو حا  ي ا ما ها ا ا جا
 . و  ه و ةدراو ا ها  ج)١٨( 
ا ءارو ا با و و ةراو ما ا ا ل
ا ه او ا ا ا    ةدا نا  ،   
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.  (  فآ  ) ى ا  ا  دا د)١٩(
 )  ا٢  (  
قاا  ام ا نا ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ا ا  ،ا   ءاز ، : را
 ، او يا ا  ، ةر   ر ، ا
 ، دا ٢٠٠٥  
 ا ا قاا   زو ن اا ه زم نا و
   ا: ا   ل-  
١-ﺔﻴﻧﺪﻌﳌﺍ ﻥﻮﻴﻌﻟﺍ دا  ا ا     نا  و
:   م نا و- 
ﺃ-ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ   و تاا م  لا ا  و
ا  ما نا ا  و ا  ةز  ) : و . 
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 ، ك   ، ا  ، ةا  ،   ،   ،
 ا م ن، نارا   ، دا ا  ، ي م 
 ( نا    ن ، ا   ، اا   ،
 ا تا ا إ  ا ةرا ا   ماو 
 ذو ا ا ا  ما ا تا جاا
 با و ا  ، ا ضاا  ج ا
 م  جا  عا او ، باو ا او او
ا  ا و ا ا و  م نا 
  ا ا    ا تاو ما حا
 د  ا ةرا  لا  و ضاا ه  ا
  ا ت  ا ، سا  او ا   ج
 . وا)٢٠(  
       ما هاو ، نا ج   ا ا  ما ها و
 ا  د م  او ا ا  ر   ةدا
قاا ا ا ارا  د )٢١.(   
أ-  ع  . وا ا  با ا  و تاا ب 
 ءز ا٥٠٠    ما  م    ا ع
 عز . لواو  تم نا ا  و م ا
زا  را   ا ه  ب  تاا  
٤٠٠ )  م  ًءاا ذو ، ٢٠ ا لا  (  ب 
 ا با  ةوا ء  )٢٢(  
        م ةراو ما ا  و را  و
 ا ءااو ا  ا  ا تا 
       و   او او ا
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      ، ا ه – ةراو ا )  
 ا   راو ( و راو او وزازو او– 
 )  ا   و ( ا و ةا و ةا و ةا )  ا
 ا   او عو ( ا و   و – )  ةوا
 ا   ا  ةراو ا  رو ( ا
  ، واو ا ضااو يا صا ضاا   ا
 ضاا ج و ما تاا  ا  ا م 
ا تازاو ةا قا ط  ا زا  ، ءا  
   ءما ة  ا تا   نوا ا
 .ة)٢٣(.  
١-  دا  ا ا  و : فا اد ا نا
 زا ضاا ج   د ز ةا   ا فا اد
 ا  را   اد   ذ ل قا ط 
 )ا ر و ما   غاآ  ا ا ءا٢٠ ( 
 حا  ذا. ا ا   و ا   ا  
 ا ا ه ا ا ضااو تا يوذ    ا 
 . او او اا و)٢٤(  
٢- تاا  رآ    و : ا ا  نا
     زا و ، ء  ا ا او
  سا   ا ا   (ع)  ا  دا و ك
  د م   (ع) ا ا   ء  كو . ءا
   ءاو ا ء  كاو ل سا  خا
 ا ا فو ا  كو. ا ا  ا ضاا
و ا ضاا  ء سا ا  ا  ا إ ، ا ج
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 ق ضاا   ء سا د ا ما   ة
 ا   ناو ها ه   دا   ا و  ا
 تاو تاراا ا إ ءاو او ء  ا)٢٥(  
ﺎﻣﻮﻘﻣ : ﺎﺜﻟﺎﺛﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔـــــــــــﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕ  
 نود ، ا     و ا ا 
 تاذ ا تاءا    جا  وا ودا اا
 ا  ا تما ل   ا راو ةا
 او ا )٢٦(  
١- . ةرا لا ضاا   
٢-. اوا ما ها ت  
٣ - تاا  وا م م ءا ا تا  
٤-. ث يأ  ا او ا او ا خا  
٥- ا او ا جا  ا  ا ل  
. ا 
-ﻝﺎـــﻣﺮﻟﺍ ﺕﺎـــﻣﺎﻤﲝ ﺔـــﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـــﺴﻟﺍ ا وا ل جا نا :
   يا ا جا   عم  لا 
 رد و طا تاو او ةراا 
  لا  ةرا٤٠.  رد  
ﻯﺪﻣ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺖﺘﺒﺛﺍ  ﺎﻬﻨﻣ ﺽﺍﺮﻣﺍ ﺓﺪﻋ ﻦﻣ ءﺎﻔﺸﻟﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﳊﺍ ﻝﺎﻣﺮﻟﺍ ﺔﻋﺎﳒ
)٢٧(...  
١- .ا ا با 
٢- . ا  عراو وا ا ا  
٣ - .( ا را وا ا ) اروا 
٤- ( ا ه) ا حراو را 
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٥- . ا تا 
٦-او ا ق
 
 : ﺎﻌﺑﺍﺭ ﺓﺭﺎﳊﺍ ﻝﺎﻣﺮﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴﻜﻟﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ  
- ت   يا مرما  ا ندا  م دو
 تط  ا ا ت ب  ءا    
 را ا).٢٨(  
٢-ازما  ا ندا  ا ىا   ن او راو
 صا و  او ا ضاا ج  ة ة)٢٩(. 
١- ااو ماا  ا ا   تا
. و 
٢- تا  قما    او ا ق ا ا
 تم ا) ةرا ما  لا١  .( 
) ةرا١(  
( دا) ا  ا ل جا با  
ﺏ-  ﺎﻬﻧﻮﻟ ﺐﺴﺣ ﻝﺎﻣﺮﻟﺍ ﻒﻴﻨﺼﺗ)٣٠(...  
  تارا ند  ي و ءاا لا مو  و   
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 مارا    ت  ي و ا ندا
. ا او راو 
ب -  ماو ا ا ند  ي و ءادا لا
ازاو راو    و ا او ندا  و
.ا ةرا   ا و ا ةرا  
ت -  ءاو ا ا ا ت  ي و ءا لا
. يا ءاا  و ا  مو 
ث -   ي و دا لا. ا او ا ند 
ج -   ة زو ا ا ند  يو او ءاا لا
 .  ا ر  ا تا 
ﺏ- ﺔﻴﻧﺪﻌﳌﺍ ﻊﻴﺑﺎﻨﻴﻟﺍ ﻩﺎﻴﲟ ﺝﻼﻌﻟﺍ  
  جا ضاا ناا  ا  ا ه 
 ا ضاا  ما باو ا او واو 
 ه  رااو ما تاا ا  ذ و و
 ا باا ورا  ز   م  ا ها
 ١ ) ا ا نرا وا م ز وا( / ٥٠٠ 
و( /) ا اا حا ع١٠٠٠ ا) ا وا( 
 ١٠ ( / )٣١.(  
 وا ا ط  ا ه ه  نا دا و
 اا   با ط وا ءا  ا ةا قا
 و . هر  و نما  ة   ا
 ا ا    ارا   ه ا
 . ر   
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ﱃﻭﻻﺍ  ا  ع زو ام م  و 
)٢٠٠٠ ا)   ص   و ( / 
–  ا–  نا–  ا–  وا– ا- وا-  
 –  ا–  ا– .(  ج  
ﺔــﻴﻧﺎﺜﻟﺍ  را رد عرا  م را  و
)٢٥ )  ا   ن   (٣٠٠٠ ( / 
 ورا  ز     ءاا م ا
  م زو   لا  ، ا و نر
 )– .( را
  ﺔﻴﻧﺪﻌﳌﺍ  ﻊﻴﺑﺎﻨﻴﻟﺍﻭ ﻥﻮﻴﻌﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴﻜﻟﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ 
 لا ط     ما ا ه  نا
 )  را رد ل عرا نا ذو  ا٣٤  رد 
 كا   ارز وا  ضاا   ةدا  (
 نا . ها  باا وا  و ط  
 دود  ها ه  ا   ا ا م عرا
 ارا ضا ا ةء  ا  ا  او
 ا را ا عرا  ، يا ااو
   ءاو جا ل   ا تا
 ا ا م فو وا ضااو ا ضاا
 ا ه او ا)٣٢( .  
-ﺓﺭﺍﺮــﳊﺍ ﺔــﺟﺭﺩ را تر ا   ا ه ز
 ا را قا تو ا ذ  ا و ، 
 و ضرا  را وا تا ط او 
 ا و. را ط      
أ -  )  را رد حواو اد ١٤-٢٠   .(  
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ب -  )  را رد حواو اد ٢٠-٣٧ .( 
ت -  )    را  رد و اد ٣٧) ةرا ما .(٢( 
) ةرا٢(  
(   )  اد م  ه  
  
  
  
  
  
  
  
 قاا  ا ا  ، راو ا ةرازو : را٢٠١٠ ص ،٤٠  
٢- ﻥﻮﻠﻟﺍﺔﺤﺋﺍﺮﻟﺍﻭ ) يا نا حواApparent   color ا ه (
 وا ا يدا نا وا ا ا  ن ن   ما
 ) ةرا ما ،ما ضا ا ا ا قرزا٣  ذو (
 ا نااو ا ا داا و عم ا دااو ا ت
  ة و داا ه  ءا  ، عا  اا
 ا و و ناا ه   ، ء ا ا
 ب نا   ةدز   را ل  ا ه ا
 م عا  ا ا  ةدا ندا ةاو اوا راا 
 اا م)٣٣( رما   ما ا ه  او .
 م  ها ه ءاا ر ن   ا  ءو
 ا  اذ  ء  يا ورا  ز    ء
 ت  ءاا ث م  ا   ز ا ءا ر
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 ز ار   ا   ا   ا ا
 اا  ا ورا )٣٤(.  
) ةر٣(  
ا قرزا نا تاذ ما ا أ
   قاا  ا ا  ، راو ا ةرازو : را٢٠١٠ ص ،٣٤  
٣ -  ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﻞﻴﺻﻮﺘﻟﺍ  
  ارا   ا ه      
 ا ا  حوا اذا ا ا  ة ةدز 
) ٤,٣-٣٠    ن   رما  ( / ز
 ) ( ) ء٢,٢-٣,٣ ن ا   ا (/ ز
))٢,٣-٤,٠١  (/ ز٣٥  ا  و. نا ها  ةرا 
  ة  او ء ا   ا 
. ا با      
ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ  
١.  را  ارا    تما دو
.  او ا ا  
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٢.  م ارا  كا  و ، ة و م
 ا        تاذ
. ءاو  
٣.   ل  ارا  ن ى ر دو
 ا  ا ا تا  و
 .ما نا  د  
٤-  ا ا ةرو ا و ا  ا 
 واا ا و ا ا  
 را ت و ا  در ر
  ةدا  و ا تا  ا
 تما   راو ا اا  ا
ا. ما او ن ا درا ا   
٥- را ص   يرا خ 
 ف ءمأ ل  ما ا ضا يدا
 ا را ارد  ن  
 ىوا تارد داأو ا تار
 دا ص  نأ ا  ا ا ر
.  ءاا  أ ة  
٦- ىا  تاءاو تاا لد ل ا
 ا ل  و ا ل  او ا
 تاراو تارا  ذو ، ا او  ا
ا رد. ا    
٧- ما او نا ا و م ا ةرو
 ا را   ور  و ل 
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 ط   تطا  ا و ةدا
 .ا ا ضاأ  را ا  ضرا  
Abstract
The planning for tourism development at least as important as 
planning for the rest of the economic activity , and so what 's of 
great importance to tourism in regional development in terms of 
economic and social development , environmental and reflected 
positive effects on the region's development and prosperity                                     
And take tourism multiple forms , and these forms of medical 
tourism , which has a role in attracting capital that can be invested 
in the construction of tourism projects , and in which they can get 
jobs to run , who have the capacity and efficiency at work , and 
despite the exposure of tourist activity in Iraq to economic 
constraints the major security but political will and material 
resources to pay to go to the adoption of tourism an important 
tributary of the tributaries of the economy and perhaps the decision 
to establish the Ministry of Tourism and Antiquities is evidence of 
this trend and interest after it was a small body in one of the 
ministries earlier                                                  
Given the importance of tourism to the national economy and 
the role of a role in the development of integrated by increasing the 
balance of the state of the foreign exchange and improve the 
balance of payments deficit Najaf province characterized Brouage 
tourist activity religious goal of religious shrines that spread 
dramatically in the province and visited by millions of Visitors 
Arabs and Muslims from all over the world, but rely solely on this 
tourist activity Does not achieve economic integration is required , 
especially as the province of Najaf has potential natural and human 
tourist ore has not been invested in tourism , which requires the 
development of plans and scientific studies that help in the 
formulation of economic policies of the state in the coming years . 
to ensure the development of eco-tourism and tourism attractions 
archaeological and cultural tourism festivals  .  
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ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫ  
  
١.  ، ةر  تم ، ارا ءا  . فا ا ارز ٢٠٠٨   
٢. ١ ،تا و ء يا زا ،ا نواو ا ةرازو
  ا ا٢٠٠٥ص ،١٣     .  
٣.   ا ا  ا رو ء ا اا تا ،أ  دازأ
دا ، ا   ، قاا٢ ا راد ، ، ةا  ، ١٩٧٩ص ،٤٥ 
٤.  ،ا رو ءم  ا ردا رود ،يرأ ط  ،ا  فوؤر 
 دا ،داو ةرادا ٧ ،دا ،ا ا ،١٩٨٢ص ،١٠١  
٥.   ارد  ا اا   ، نوآو  د ح  ا 
 ، دا ، طا ا ، اا١٩٨٠ ص ،١٠٠  
٦.  ، ةا ا تارا ود  وا ا ا ، ا ي  ء
 ، دا  ، بادا  ، ةر   ر٢٠٠٤ ص ،٧٨ . 
٧.   ا  ، يوا را د ر    و ا تم
 ، دا  ، بادا  ، ةر   ر ، دا٢٠٠٦ ص ،٤٨  . 
٨.  ا آ و ا تم ا ، ا ظ ا  أ
  ىا ا ٢٠٢٠  ر ،   ا  ، ةر  
 ، بادا٢٠٠٩ص ، ٣٠     
٩.  ىم   ا ا ، يا  ن دواد–  ما ارد
  ، داو ةرادا  ، ا ا ،  ر ، ا 
 ، دا ، قدا ةراداو ا٢٠٠٣  ص .١٥  .  
١٠. ، زاو  ناز راد ، ن ، ا  ،  ا  ١٩٩٧ ص .
٥٦  .  
١١.  ص .  ر ، يا  ن دواد١٥   
١٢.     ، ا ا  ، را ، لوا ءا ، ا م ، وا م
١٩٨٨  ص .٣٤  
١٣. را  ص  ،  م٣٥                         
١٤.  ص  ،  م را٤٥  
١٥.  ص ،  ر ، وا م٤٤  
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١٦.  بادا  ، او   ا ا ، ن ما –  ، ةا 
٢٠٠٩ ص ،٣٩ 
١٧.   ص .    ر ، را ، لوا ءا ، ا م ، وا م٤٧ -٤٨                                                                                     
١٨.  ا ا  ا دراا رود" ،   ظ– ل   ارد
اا دا ، اا اا ا  ، "ق٤٧  ) ،٢٠٠١  ص . (٣٢٢ .  
١٩.  ، هارد وطا ، اراو ةواو   ا ا ،  س 
بادا  ، دا   ، اا  ،١٩٨٩  ص .٢٢٨                                                                 
٢٠.   ر ، ا    ا ا  ،ا   ءاز
 ، دا  ، او يا ا  ، ةر ٢٠٠٥ ص ،٣٣  
٢١. ا  ص .  ر ، ماا  ا١٢٠  
٢٢.  ص ،  ر ،  س ٩٦                                   .  
٢٣.    ص  ر ،   س ٢٢٩ –٢٣١ .  
٢٤.    ص .  ر ، يا  ن دواد٣٣   
٢٥.  ص ص . م را٤٢ – ٤٣                                      
٢٦.  ص،  ر، ا ا   تا  رود ،ة ٤٣-
٤٤  
٢٧.  بادا  ، او   ا ا ، ن ما –  ، ةا 
٢٠٠٩ ص ،٥٤  
٢٨.  ص ، م را٥٥   
٢٩.  ص ، م را٥٨  
٣٠.  ر ،ة  ص ، ٤٨  
٣١.  ص ،  ر ، س  ، ٩١  
٣٢.  ا ا، ا ار ا قا ، س  و  اا 
 ا ها ، ما ياو ا  ا ا ، ند
١٩٨٠ ص،٨  
٣٣. ا ها ، اا  ل ا راد ، ةا  تار،
، ا ، او ١٩٨٦ ص،٤٧-٤٨ 
٣٤.  دا ، ا  ، ورا  ئد ، يرما م
١٩٨٠ ص،١٨٥  
٣٥.  ص ،  ر ، س  ، ٩٣  
